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A projekt során fontos kiegészítő kutatásokat végeztem Belgrádban és Zágrábban, további 
dokumentumokat tárva fel. Számos tanulmányt készítettem, illetve tucatnyi konferencián 
mutattam be az elért eredményeket (ezek részletezését lásd az egyes kutatási évek szakmai 
beszámolójánál). 
 
A legfontosabb eredmény azonban az, hogy a projekt magvalósulásának határidő 
módosításával sikerült a kitűzött időre elkészítenem a „Délszláv levéltári források 
Magyarországról 1918-1941” című dokumentumkötet kéziratát.  
 
Az előszóval, bevezető tanulmánnyal, bőséges jegyzetapparátussal és névmutatóval ellátott 
közel 300 oldalas kéziratot (pontos oldalszámot azért nem tudok megadni, mert a tördelése és 
azt követően a névmutató véglegesítése még hátra van) a Bocz Nyomdaipari Kft-nek leadtam, 
amely nyilatkozatban vállalta, hogy 2010. október végéig elkészíti a kötetet. Miután a 
dokumentumok fordítása, rendezése és jegyzetelése minden energiámat lekötötte, a projekt 
hosszabbításában nem született szorosan a projekthez kapcsolódó publikációm, eltekintve egy 
korábban leadott folyóiratcikkem tényleges megjelenésétől: Južnoslovenski teritorialni 
zahtevi i planovi za posleratno uređenje posle drugog svetskog rata In: Časopis za suvremenu 
povijest 2009. Volume 41. No 3. 
 
Az OTKA projektből származó eredményeket 2009-ben és 2010-ben az alábbi 
konferenciákon mutattam be: 
 
 Migrations of Hungarians in Yugoslavia in the interwar period, CRONEM Centre for 
Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism, University of Surrey, 10-11 
June 2009. 
 
 Centralizmus versus föderalizmus a Jugoszláv Királyságban, Republikanizmus és 
köztársasági gondolat a Monarchia utódállamaiban. Habsburg Történeti Intézet, 
Budapest, 2010. május 6. 
 
 A jugoszláv külpolitika és a versailles-i békerendszer fenntartásának lehetőségei. A 
versailles-i békerendszer 1919-1938, MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 
2010. május 28. 
 
 Serbian travellers on Hungary in the 20th century. Writing Central Eastern Europe 
International Conference, Jagiellonian University,  Kraków 11-12 June 
2010. 
 
